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Keçecizâde Fuad Paşa
BU aileyi çocukluğumdan tararım.Fuad Paşanın iki oğlu vardı, Nâzım ve Kâzım Beyler.
Her ikisi de genç denilecek yaşta vefat ettiler. Fuat Pa- 
şa, Divan sahibi tanınmış şairlerden Keçeci zade İzzet Molla­
nın oğludur.
Eski tâbirle «mir-i-kelâm» yâni hazırcevap bir zat olmak 
üzere tanınan İzzet Molla, Sultan Mahmud devri ricaliııdendir.
Kendisi meşhur Devlet Müşaviri Hâlet Efendinin çok ya­
kın ve vefakâr dostudur.
Hâlet Efendi, gazab-ı-şâhâneye uğrayıp evvelâ Konya’ya 
sürgün, sonra da idam edildiği zaman pek çok zevat hattâ lîıt- 
funu görenler dahi ondan yüz çevirdikleri halde, İzzet Molla 
hiçbir zaman ona karşı olan bağlılığını muhafaza etmiş hattâ 
Hâlet Efendi hakkında şiirleri dahi vardır.
İzzet Molla, sözünün eri bir adamdı, medenî cesareti var­
dı, bu medenî cesaret iki defa sürgün edilmesine sebep ol­
muştur.
Evvelâ Keşan’a sürüldü, sonra affa mazhar olarak İstan­
bul’a döndü.
Keşan’da bulunduğu sırada «Mihnet-i-Kcşan» başlıklı uzun 
bir manzume yazdı.
İzzet MoUa’mn namlı bir şair olduğunu işiten Keşan’lılar, ; 
İstanbul’dan, onların tâbirince «B ir âşık gelmiş, gidip göre­
lim.»
Ziyaretine gelmişler ve:
— Şu sazım al da, bize bir iki beyit oku.
Demişler.
İzzet Molla, şu beyitle cevap veriyor:
Biz az betçe çıkmış idi âvazımız 
Stanbul’da bırakdık sazımız.
İzzet Molla, Keşan’da çok kalmadı, hakkında af-ı-şâhâne | 
çıktı.
Fakat, Molla beyin dili durmaz, her gün, Rusya ile olan 
münasebetimiz hakkında. Saraya gidiyor ve bütün ricali sıkış- : 
tarıyordu.
Bir gün Kızlar Ağası:
— Canım Molla Bey, neden bu kadar telâş ediyorsun? O 
Rus Çarı olan herife tâcını, tahtım biz vermedik mi? Verdiği­
miz gibi geri alırız, her şey olur biter.
Demiş, İzzet Molla da, iki elini açıp:
— Ya Rabbi! Şu arabın aklım bana ver de. bir gece rahat | 
uyuyayım.
Sultan Mahmud, İzzet Molla’ya, dilini tutmasını birkaç . 
defa ihtar etti, fakat Molla beyi susturamadı. Nihayet Sivas’a 
sürmeye mecbur oldu.
İzzet Molla, Sivas’ta vefat etmiştir.
İzzet Molla, oğullarını iyi yetiştirmiştir.
Bilhassa en büyük oğlu Fuad Paşa, son asır tarihinde sa­
yılı ricalden bulunmuştu.
Evvelâ medrese tahsili yapmış, Arabi ve Farisîyi tahsil et­
miş, sonra Askerî Tıbbiye Mektebine girmiş, oradan doktor 
çıktıktan sonra memuriyetle Trablus Garba gitmiş ve avdetin­
de Bâb-ı-âli tercüme odasına intisab ederek, baş mütercim sı- 
fatıyle, başkâtip olarak Londra’ya tâyin edilmiş, Rusya Sefa­
retinde iken, Rus Elçisi Mençikof’un bir muamelesini hazmet- 
meyip, istifa etmiş ve pek çok memuriyetlerde bulunduktan 
sonra. Sadaret makamım ihraz eylemiştir.
★
Fuad Paşanın medenî cesareti vardır.
Sultan Aziz’in Avrupa’ya giderken bindiği gemi müthiş bir 
fırtınaya tutuldu. Padişah, gemi kumandanı Rüstem Paşayı 
çağırtarak, derhal İstanbul’a dönülmesini emretti.
Huzurda bulunan Fuad Paşa, Rüstem Paşa’ya:
— Paşa, dedi, beni direğe asar, ondan sonra İstanbul’a dö­
nersiniz. Efendimizi oyalayacağız ve valan söyliyeceğiz.
Rüstem Paşa:
— Bütün mes’uliyeti uhdenize alırsanız, dediğinizi yaparım. 
Bir müddet sonra, birdenbire toplar gürlemeye başladı. 
Sultan Aziz sordu:
— Nedir bu toplar?
Fuad Paşa:
— Zat-ı-şevlcetsimati şehriyârilerinin İtalya sularına şeref 
bahş olmalarından dolayı, donanması kudum u şahanelerini 
tes’id ederek, efendimizi selâmlıyor.
Padişah şu cevabı verdi:
— Ya! öyle mi. memnun oldum.
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